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Abstract
This text takes Fujian of China as an example to do a research from the aspects of man‑
agers and members.
Literature study, questionnaire investigation, and interview investigation were used for
the methods of research. Questionnaires were distributed to the members of clubs in
Fuzhou, Fujian province, China. Investigation was conducted in the periods from February
10, 2014 to February 23, 2014. Questionnaire investigation was conducted by the detaining
method. The number of eﬀective recoveries was 318 questionnaires.
It’s clearer by analyzing management evaluation from a viewpoint of four P in the mar‑
keting mix. We know that the members of club mostly are 20‑ 30 years old. Company em‑
ployee and students are many and the unmarried people take high proportion. Nearly 90%
of them have college academic credentials or higher. Most of the people do sports during
the afternoon or evening and three times a week, less than 3 hours at a time.
The main purposes of participating in clubs are reducing pressure, reducing weight and
keeping healthy. The key words of ﬁtness club are health, beauty, happiness, solidarity. It’s
important to people. 
The conclusion is as follows：
Product: Curriculum behind schedule
Place: Parking lot too small
Price: Products too expensive




















































































































































浩沙 · 宝力豪：10 施設
経営条件（の評価）





























































18～25歳 26～30歳 31～40歳 41～50歳 50歳以上 計（人）
学生 42.7%（35） 56.1%（46） 1.2%（1） 0%（0） 0%（0） 82
教師 18.8%（3） 50%（8） 25%（4） 6.3%（1） 0%（0） 16
公務員 0%（0） 4.3%（1） 30.4%（7） 65.2%（15） 0%（0） 23
会社員 17.5%（22） 39.7%（50） 23%（29） 11.9%（15） 7.9%（10） 126
個人経営者 3.3%（2） 9.8%（6） 47.5%（29） 29.5%（18） 9.8%（6） 61
その他 0%（0） 0%（0） 80%（8） 10%（1） 10%（1） 10
計 19.5%（62） 34.9%（111） 24.5%（78） 15.7%（50） 5.3%（17） 318
クラブ 性質 経営者数 スタッフ
（福州市） の専門性
浩沙 株式 店長8名、 非専門と
マネジャー 8名以上 専門
宝力豪 個人 社長1名、店長2名 専門
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